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рование оказанных застрахованным медицинских услуг 
в соответствии с объемом и качеством, обусловленных 
программами такого страхования. Особенностью добро-
вольного медицинского страхования является обеспече-
ние охраны здоровья населения, заключающееся в мате-
риальном возмещении стоимости лечения, профилакти-
ки, развития инфраструктуры отрасли в соответствии с 
мировыми стандартами.
Следует отметить, что с годами ситуация несколь-
ко изменилась: все больше граждан, заботясь о своем 
здоровье, обращаются к добровольному медицинскому 
страхованию. На рынке добровольного медицинского 
страхования в Украине появились компании-лидеры, а 
именно: «Оранта», «Нефтегазстрах», «Провидна», «Инго 
Украина», «Краина», «Глобус», «Украинский страховой 
капитал», «Саламандра Украина», «Индиго», «Доминанта 
Со». По количеству страховых премий, страховых вы-
плат одним из основных лидеров страхового рынка 
Украины является страховая компания «Нефтегазстрах». 
Динамика развития добровольного медицинского 
страхования по рынку в целом и страховой компании 
«Нефтегазстрах» представлена в таблице.
Из приведенных данных видно, что в Украине наблю-
дается положительная тенденция  роста страховых пре-
мий. Аналогичная ситуация сложилась и относительно 
страховых выплат, то есть сумма, которую страховщик 
обязан выплатить при наступлении страхового случая 
по договору страхования.
Так, например, в страховой компании «Нефтегазстрах» 
средний размер страховой выплаты застрахованным по 
корпоративным программам добровольного медицин-
ского страхования в 2013 году вырос в сравнению с 2012 
годом на 15 % с 908 до 1041 грн [3]. Это говорит о доста-
точной информированности граждан об услугах предо-
ставленной сферы, но одновременно и о низком уровне 
доходов населения, что препятствует  возможности вос-
пользоваться данной услугой.
Для повышения уровня развития добровольного ме-
дицинского страхования необходимо, с одной стороны: 
создать условия для развития этого вида медицинского 
страхования, в частности, усилить мотивацию работо-
дателей для его расширения, а с другой – повысить на-
дежность страховых компаний, работающих на рынке 
добровольного медицинского страхования.
Реализация этих положений будет способствовать 
тому, что добровольное медицинское страхование реаль-
но станет одним из наиболее перспективных и цивили-
зованных форм обеспечения социальных потребностей 
граждан в сфере здравоохранения, будет играть суще-
ственную роль в социально-экономическом развитии 
страны, и кроме эффективного решения проблем обеспе-
чения качественной медицинской помощью населения и 
финансирования системы здравоохранения, а также спо-
собствовать укреплению материально-технической базы 
медицинских учреждений.
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Удельный вес выплат в 
страховых     премиях, % 
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Рынок в целом 789,13 851,25 498,16 522,15 68,34 71,83
Страховая компания «Нефтегазстрах» 182,12 190,6 86,73 95,22 60,43 63,82
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Рыночные преобразования в экономике Украины 
предполагали кардинальные изменения в системе от-
ношений собственности, что должно было создать ус-
ловия для становления и развития так называемого 
среднего класса. И хотя трансформация отношений 
собственности в Украине осуществляется уже более 
двадцати лет, сформировать средний класс пока не уда-
лось. Важнейший социально-экономический просчет 
проводимых преобразований системы собственности 
заключался в том, что они слабо были связаны с це-
лями и задачами формирования прогрессивной соци-
альной структуры общества. Несомненно, что в связке 
«собственность – средний класс» далеко не второсте-
пенную роль играют различные формы собственности, 
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без функционирования которых современная рыноч-
ная экономика вряд ли возможна. Очевидно, что в ис-
следовательском пространстве взаимосвязи отношений 
собственности и среднего класса еще немало «белых 
пятен».
В Украине впервые на государственном уровне о сред-
нем классе говорилось в Послании Президента Украины 
Л.Д. Кучмы в Верховную Раду Украины (2000 г.) [1, с. 3 ]. 
Традиционными индикаторами, которые берутся за ос-
нову для анализа характеристик среднего класса, являют-
ся: материально-имущественное состояние, профессио-
нальный статус, уровень образования. Результирующим 
фактором идентификации представителя среднего клас-
са является активная гражданская позиция. По нашему 
мнению, одним из главных стратификационных крите-
риев принадлежности к среднему классу выступает уро-
вень дохода (в расчете на душу населения), достаточный 
не только для удовлетворения первоочередных жизнен-
ных потребностей, но и для реализации растущих по-
требностей [2, с. 186]. 
По оценкам Центра стратегических исследований 
(ЦСИ) компании «Росгосстрах», в странах с трансфор-
мационной экономикой нижним порогом, который по-
зволяет отнести домохозяйство к среднему классу, се-
годня является доход в размере 20 000 долл. на семью в 
год. В крупных городах он выше и составляет 30000 долл. 
Верхний же границей среднего класса служит доход в 
300 000 долл. в год на семью [3]. Эти граждане, как пра-
вило, зарабатывают на жизнь собственным трудом, они 
являются наиболее активными субъектами на рынках 
труда, товаров и услуг. Городское сообщество Украины 
по уровню доходов имеет больше возможностей, чтобы 
пополнить когорту среднего класса. Поэтому в таких 
условиях, именно благодаря муниципальной собствен-
ности органы местного самоуправления, могут разрабо-
тать специальные программы поддержки домохозяйств. 
Примерами таких программ могут быть установление 
Киевсоветом надбавок работникам детсадов и премий 
педагогам, создание муниципальной больничной кассы, 
которая будет обслуживать отдельные категории киев-
лян за счет местного бюджета, обеспечение жильем ме-
дицинских и образовательных работников. Для развития 
домохозяйства на местах необходимо реализовывать сле-
дующие программы местного самоуправления: обеспече-
ние участия домохозяйств в решении вопросов местного 
значения, управление муниципальной собственностью 
совместно с местными органами самоуправления, обе-
спечение удовлетворения потребностей домашних хо-
зяйств в социальных, культурных, коммунальных и 
бытовых услугах, обеспечение самореализации, защита 
интересов населения.
Следующей важной функцией органов местного само-
управления по формированию среднего класса является 
обеспечение эффективного развития предприниматель-
ских структур, поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, как основы среднего класса. Процесс ста-
новления малого предпринимательства в Украине еще в 
докризисный период требовал глобального реформиро-
вания со стороны государства, поскольку значительная 
часть этого сектора экономики осуществляет свою дея-
тельность путем так называемого полулегального функ-
ционирования. Более того, разгар финансового кризиса 
в Украине стал очередным фактором, побудившим боль-
шинство мелких предпринимательских структур пере-
вести свою деятельность в тень или полностью свернуть 
ее. Также возможно использовать традиционные формы 
взаимодействия органов местного самоуправления с 
предпринимательскими структурами, в частности такие 
как: кооперация деятельности, социальное взаимодей-
ствие, партнерские отношения, отношения «заказчик-
исполнитель», деловое общение и др.
Итак, именно муниципальные органы управления мо-
гут осуществлять реальную поддержку вновь созданных 
субъектов предпринимательства, дальнейшее развитие 
которых даст возможность увеличивать доходную часть 
местных бюджетов, а это в свою очередь даст возмож-
ность местным властям поддерживать доходную часть 
домохозяйств необходимую для вхождения в структуру 
среднего класса. Ведь сегодня большой редкостью явля-
ются действия отдельных органов местного самоуправ-
ления, направленные на материальную поддержку опре-
деленных групп работников социальной сферы – меди-
ков, учителей, работников дошкольных учреждений и 
т. д. Такая поддержка, как правило, имеет место лишь во 
время избирательной гонки. И не все органы местного 
самоуправления могут найти в своем бюджете необходи-
мые средства.
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